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Doctorado en Farmacia y Bioquímica
Aliaga Arauco José del Carmen1. 
José Roger Juárez Eyzaguirre2. 
Yarlequé Mujica José Alejandro3. 
n o t a s   f a r m a C é u t i C a s
GRADOS Y TÍTULOS
Durante el segundo semestre de 2009, se han otorgado:
Grado Académico de Bachiller en Farmacia y Bioquímica 
Arce Portella José Antonio1. 
Arroyo Marticorena Ivonne2. 
Ascanio Yshuisa Silvia Janet3. 
Ayala Baez Deybbis Rosario4. 
Bravo Ccatamayo Carlos Santos5. 
Bullón Zegarra Elizabeth Natalia6. 
Cabrera Garcia Carlos Enrique7. 
Casas Cauti  Paola Melissa8. 
Cervantes Meneses Liliam Lisett9. 
Cjuro Huanachea Cecilia Míriam10. 
Cuba Aquino Milagros Rosa11. 
Choque Jalixto Jesús Angel12. 
Esquivel  Cisneros Cristel Natali13. 
Estacio Malpartida Víctor Erick14. 
Estacio Soria Aníbal Eduardo15. 
Estrella Colonio Laura Julieta16. 
Farfán Sánchez René17. 
Garay Reynoso Manuel Américo18. 
García  Baltazar Jorge Luis19. 
Heredia Luis Oscar Demetrio20. 
Huamanyauri Llauca Fray Freddy21. 
Jiménez Moreto Deybe Verónica22. 
Lozano De la Cruz  Kety23. 
Luque Espino Julio César24. 
Minaya Bravo Jenny Elisa25. 
Mondragón Tarrillo Iris Giovana26. 
Morales  Enriquez Miguel Antonio27. 
Mori Soto Ada Priscila28. 
Núñez Gallo Cristina Zuleyka29. 
Obando Casas Paola Luciana30. 
Peña Molina  Ida Geraldiny31. 
Pérez  Ormeño Alvaro Virgilio32. 
Poma Córdova María Elizabeth33. 
Requis Chaca Evelyn Rocío34. 
Romero Ramírez Alex Rolando35. 
Silvia Pérez Evelyn Karina36. 
Sobero Rodríguez Cinthya37. 
Sotomayor  Torres Abel Edu38. 
Villarroel Santisteban Henry Gregorio39. 
Villón Lam María Alejandra40. 
Visa Cabello Fiorella Iris41. 
Zacarías Zevallos Christine Judith42. 
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Grado Académico de Magíster
Apesteguía Infantes José Alfonso: 1. Farmacología, con 
Mención en Farmacología Experimental
Calderón Sánchez Juana del Carmen: 2. Microbiología
Campos Rojas Catherine Lourdes: 3. Recursos Vegetales y 
Terapéuticos
Condorhuaman Figueroa Yovani M.: 4. Farmacología, con 
Mención en Farmacología Experimental
Churango Valdéz5.  Javier Florentino: Farmacología, con 
Mención en Farmacología Experimental
Del Pino Robles Joyce Dione: 6. Recursos Vegetales y 
Terapéuticos
Díaz Tello José Alberto: 7. Microbiología
Justil Guerrero Hugo Jesús: 8. Farmacología, con Mención 
en Farmacología Experimental
Mamani Sairitupac Dante: 9. Biotecnología
Martínez Heredia Jaime Teodocio: 10. Farmacología, con 
Mención en Farmacología Experimental
Peña Cuadros María Elena: 11. Ciencia de los Alimentos
Salazar Salvatierra María Elena: Microbiología12. 
Samanez Gibaja Elizabeth: Biotecnología13. 
Zuta Arriola Noemí: Microbiología14. 
Título Profesional de Químico Farmacéutico
Arana Olivos Kelly Rocío1. 
Bautista Chávez Liliana2. 
Cárdenas Sifuentes Danitza Maud3. 
Castro León Rosa Beatriz4. 
Corahua Ventura Liz Noemí5. 
Flores  Espinoza Edwin Robert6. 
Hospina  Hernández Luis David7. 
Julián Mena Diana Vanessa8. 
Junes Olivera Rosmery9. 
Landívar  Ynami Heidi Sisi10. 
Lookuy  Avendaño Cristina Lizbet11. 
Méndez Arana Melissa Marlene12. 
Mogrovejo Chirinos Giovanna Saby13. 
Palma Gutiérrez Gabby Victoria14. 
Pérez Bobadilla Javier Eduardo15. 
Rivera Meza Luis Alfredo16. 
Segura Guerra Giannina Lisset17. 
Torres Vargas Marysol18. 
Urruchi  Huertas Jack Lee19. 
Vásquez Pinedo Roberto Justiniano20. 
Ventura  Yahuana Geraldine Matilde21. 
Vila Porras Gumercindo Raúl22. 
Visa Diaz Claudia Karina23. 
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JORNADAS DE INVESTIGACIÓN
Siguiendo los lineamientos del Vice Rectorado de Investigación de nuestra universidad, del 26 al 28 de 
octubre se llevaron a cabo las Jornadas de Investigación en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, que este año 
llegaron a su XII edición y llevó el nombre del Decano Dr. Pedro Cotillo Zegarra. El evento  se desarrolló en 
nuestra facultad durante su semana de aniversario; llegando a presentarse dieciséis trabajos de investigación 
correspondientes a los proyectos aprobados en el año 2008; así mismo se presentaron diecisiete trabajos libres 
de diferentes investigadores. 
LXIX ANIVERSARIO DE LA FACULTAD
La semana del 26 al 31 de octubre se desarrollaron las actividades conmemorativas por el LXIX aniversario 
de nuestra creación como Facultad que anteriormente funcionó como Escuela dependiente de la Facultad de 
Medicina. El programa de la semana comprendió:
Competencias deportivas entre las diferentes promociones•  
XII Jornadas de Investigación en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas•  
Ceremonia Central, el día 29 de, en que tradicionalmente se desarrolla un programa que involucra:•  
Izamiento del Pabellón Nacionala. 
Plantado del rosal número 69 en el rosedal de la facultadb. 
Misa c. 
Ceremonia Central d. 
Participación de docentes en eventos científicos
Durante el período, numerosos docentes de la facultad fueron invitados a participar en diferentes certá-
menes, vinculados a la profesión farmacéutica, quienes supieron mostrar el nivel académico-profesional que 
caracteriza a nuestros docentes. Entre algunos de estos eventos, mencionamos:
I Congreso de Ciencias y Tecnología Farmacéutica – Arequipa•  
XIX Congreso Científico Peruano de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica - Iquitos  •  
Primer Curso de Farmacotecnia para farmacéuticos del Ministerio de Salud•  
Curso de actualización del Colegio Químico Farmacéutico de la Provincia Constitucional del Callao•  
Foro de Atención Farmacéutica – Lima•  
Premio Medalla de Oro Hipólito Unanue
El presente año, la Fundación Instituto Hipólito Unannue convocó al Premio Medalla de Oro Hipólito 
Unanue que permite reconocer la vida profesional, de investigación y aporte a la sociedad de los profesionales 
de la Salud. Por tal motivo, la Academia Peruana de Farmacia postuló a la Dra. Nancy Mafalda Lozano Reyes, 
Docente de nuestra Facultad y actual Directora de la Escuela Académico Profesional de Ciencia de los Alimentos. 
Otras instituciones académicas y científicas postularon a los doctores Emilio Guija Poma y Jorge Ruíz Dávila. 
La decisión del Jurado determinó que nuestra docente fuera la galardonada con este premio, el mismo que fue 
entregado en solemne cermonia llevada a cabo en el Swiss Hotel del día 17 de noviembre. El comité editorial de 
la Revista Ciencia e Investigación, expresa a la doctora Nancy Lozano su especial felicitación por tan merecido 
reconocimiento que permite elevar aún más el prestigio de los docentes de nuestra facultad.   
Título de Segunda Especialidad
Mamani Apaza Fernando: Farmacia Clínica1. 
Quispe Oncebay Horfelina: Farmacia Clínica2. 
Rodríguez Arizábal Julio César: Farmacia Clínica3. 
Samamé Zatta Teresa Libertad: Farmacia Clínica4. 
Serrano Mestanza Nelly Elizabeth: Farmacia 5. 
Hospitalaria
Diplomado
Solis Yzaguirre Enriqueta Nelly: 1. Asuntos Regulatorios Farmacéuticos
